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I. Disposiciones generales
Ep.nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad
Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada
por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el «Boletín
Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de Aragón»; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Estatuto de Autonomía.
PREAMBULO
La Ley 6/1992, de 4 de mayo, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1992, dota, en el
apartado 2 del artículo 28 de la misma, un fondo adicional
equivalente al1 ,3 % del importe de los créditos señalados en
el apartado anterior, con destino a mejorar retribuciones del
personal al servicio de la Comunidad Autónoma. A su vez, el
apartado 1del mismo artículo establece un fondo de incremento
legal equivalente al 5,7 % de los créditos de personal en
valores correspondientes al ejercicio de 1991. Ambos fondos
disponen consiguientemente una cobertura presupuestaria
equivalente al 7 % de los créditos de personal, en valores
correspondientes al ejercicio de 1991, para los incrementos
retributivos del personal al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio de 1992.
Con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos
para 1992, la Diputación General de Aragón, en su reunión de
7 de julio de 1992, acordó otorgar aprobación expresa y formal
al acuerdo de la Mesa General de Negociación, de 6 de julio
de 1992 en materia de retribuciones. Dicho acuerdo, publicado
en el «Boletín Oficial de Aragón» del 14 de agosto de 1992,
mediante orden del Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales, establece para los empleados públicos de
la Administración de la Comunidad Autónoma un incremento
salarial para ]992 del 7,5 % proporcional en relación con el
año anterior. En el acuerdo se establece una cláusula de
revisión salarial, aplicable sobre el incremento anteriormente
señalado, si el índice de precios al consumo interanual re-
gistrado el30 de noviembre de 1992 superase el6 %; asimismo
se establecen fondos adicionales por importe de cuarenta
millones de pesetas, destinados a homologación de condiciones
de trabajo, carrera administrativa, carrera técnica y formación.
Por otra parte, la Diputación General de Aragón, en la
reunión de la fecha antes indicada, acordó otorgar la aprobación
expresa y formal al acuerdo sindicatos-Administración para
modernizar y reordenar la Administración de la Comunidad
Autónoma de Aragón y mejorar las condiciones de trabajo.
Dicho acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial ya citado,
de 14 de agosto de 1992, mediante la Orden correspondiente,
y en su capítulo VII establece que el Fondo de Acción Social
para 1992 será de doscientos sesenta y cuatro millones de
pesetas.
Para la eficacia de los citados acuerdos, se requiere la
oportuna cobertura legal, por lo que se hace necesario modificar
el artículo 28 de la Ley 6/1992, de 4 de mayo, de Presupuestos
de la Comunidad Autónoma de Aragón para 1992, a los fines
de autorizar los incrementos que resultan del cumplimiento
del acuerdo de la Mesa General de Negociación, de 6 de julio
de 1992, fijar la cuantía definitiva del Fondo de Acción Social
y establecer los fondos adicionales que se indican.
o La financiación de las cuantías que se derivan de la aplica-
ción de los acuerdos de referencia se efectuará con cargo a los
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PRESIDENCIA
LEY 13/1992, de 18 de diciembre, sobre actuali-
Z/lción de las retribuciones del personal al servicio
de la Comunidad Autónoma de Aragón en el ejer-
cicio de 1992.
créditos disponibles en el propio capítulo 1del presupuesto de
gastos de la Comunidad Autónoma para el vigente ejercicio.
Art{culo l.-l. Con efectos de 1 de enero de 1992, el
incremento de las retribuciones íntegras del personal al servicio
de la Comunidad Autónoma, con respecto a las vigentes en
1991, será del 7,5 %.
2. Dicho incremento se aplicará a los conceptos retributi-
vos, de tal forma que las retribuciones básicas y el complemento
de destino experimentarán la variación prevista en el artículo
18 de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1992, aplicándose al complemento específico las
cuantías que resulten por aplicación del porcentaje autorizado
en el párrafo anterior, y de acuerdo con los criterios contenidos
en el artículo 20.2 de la expresada Ley de Presupuestos.
Art[culo 2.-1. El importe global de las retribuciones,
según lo establecido en el artículo anterior, podrá experimentar
un incremento adicional, como consecuencia de la aplicación
de la cláusula de revisión salarial incluida en el acuerdo de la
Mesa General de Negociación, de 6 de julio de 1992, consistente
en aplicar el porcentaje de incremento que exceda del 6 %
experimentado por la tasa interanual del índice de precios al
consumo, en el mes de noviembre del presente ejercicio de
1992, sobre la del mismo mes del pasado ejercicio de 1991.
2. La cuantía adicional que pudiese resultar de la cláusula
de revisión salaria indicada se hará efectiva mediante una paga
única.
Art[culo 3.-1. A los efectos derivados de lo establecido en
los artículos anteriores, tendrán la condición de ampliables, en
la medida en que sea necesario para la cobertura de las
obligaciones cuyo reconocimiento sea preceptivo reconocer,
los créditos de personal de los distintos programas de gasto.
2. Si la aplicación de la cláusula de revisión salarial a la que
se refiere el artículo 2 no pudiera ser satisfecha en el presente
ejercicio, se podrán incorporar remanentes de crédito del
capítulo 1, necesarios para dar cobertura al importe de dicha
revisión.
Art[culo 4.-Las aplicaciones presupuestarias en las que se
contienen los créditos de personal, una vez distribuido el
fondo adicional regulado en el artículo 28 de la Ley 6/1992, de
4 de mayo, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1992, darán cobertura al importe de las obliga-
ciones que efectivamente se reconozcan al amparo de lo
dispuesto en la presente Ley, financiándose con cargo a los
créditos que corresponden a vacantes dotadas en los anexos de
personal y a fondos no utilizados.
Art{culo 5.-Para poder efectuar la imputación a cada
aplicación presupuestaria del importe de las obligaciones a
reconocer con cargo a las mismas, se autoriza a la Intervención
General a efectuar los ajustes necesarios en los créditos que
figuran en el capítulo I del vigente presupuesto de gastos,
promoviendo el oportuno expediente de modificación de
dichos créditos, a fin de compensar las insuficiencias de
aquellos que no puedan dar cobertura a las obligaciones
correspondientes con la financiación disponible en los créditos
que sobrepasen el importe de las obligaciones que les sean
imputables.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-EI Fondo de Acción Social regulado en el punto
3 del artÍCulo 28 de la Ley 6/1992, de 4 de mayo, queda fijado
en la cuantía de doscientos sesenta y cuatro millones de
pesetas.
Segwlda.-Se establecen cuarenta millones de pesetas como
fondos adicionales para 1992, que se distribuirán para las
siguientes finalidades: condiciones de trabajo, carrera admi-
nistrativa, carrera técnica y formación.
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DISPONGO:
Artículo 1º.- Se autoriza la suscripción y desembolso por
la Diputación General de Aragón de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESETAS (450 millones de
pesetas), en la ampliación de capital social de la empresa
pública «Pabellón de Arag~n 9~, S.A.», acordada p~r la Junta
General Universal de AcclOmstas, celebrada el dta tres de
diciembre de mil novecientos noventa y dos (03-12-1992), por
el mismo importe equivalente a NOVECIENTAS acciones
(900 acc.) de QUINIENTAS MIL PESETAS (500.000,- pts.)
de valor nominal cada una.
Artículo 2º.- Se autoriza al Consejo de Economía y ~a-
cienda en el ámbito de su competencia para adoptar y reallzar
La Junta General de Accionistas de la empresa pública
«Pabellón de Aragón 92, S.A.» reunida, con carácter Univer-
sal el día 3 de diciem bre de 1992, adoptó un acuerdo por el que
se 'amplía el capital social de la misma en la cantidad de
QUINIENTOS SETENTA y CINCO MILLONES de pesetas
(575.000.000,- M), con destino a la financiación del proyecto
de participación de la Comunidad Autónoma de Aragón en la
Exposición Universal de Sevilla 1992.
Resultando que en la referida ampliación se contempla la
suscripción por la Diputación Ge?eral de ~agón, como
accionista mayoritario de la menclOnada SOCI~da?,de 900
acciones valor nominal 500.000 pts., Y en apbcaclOn de lo
previsto ~n el artículo 53.3 b) de la Ley de Pa~monio de la
Comunidad Autónoma de Aragón, de 2 de abnl de 1987, a
instancias del Consejero de Presidencia y Relaciones
Institucionales y a propuesta del Consejero de Economía y
Hacienda, previa deliberación del Consejo d~,Gobiern.0 de la
Diputación General de Aragón, en su reumon del dla 9 de
diciembre de 1992.
Tercera.-Los remanentes de los fondos a los que se refie-
ren las disposiciones anteriores, existentes al cierre del ejer-
cicio de 1992, podrán ser incorporados al presupuesto del
ejercicio de 1993.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.-Se autoriza a la Diputación General y, en el
ámbito de sus competencias, a los Consejeros de Economía y
Hacienda, y de Presidencia y Re1acio~es Institucionales, para
que dicten las disposiciones necesanas para el desarrollo y
aplicación de la presente Ley.
Segunda.-La presente Ley entrará en vigor el mismo día de
su publicación en el «Boletín Oficial ~e Aragón» ..
Así lo dispongo a los efectos del articulo 9.1 de la Constl-
tución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, a dieciocho de diciembre de mil novecientos
noventa y dos.
El Presidente de la Diputación General
EMILIO EIROA GARCIA
El Consejero de Economía y Hacienda
SANTIAGO LANZUELA MARINA
los actos necesarios para la ejecución de lo dispuesto en el
presente Decreto.
Dado en Zaragoza, a nueve de diciembre de mil novecientos
noventa y dos.
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DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO
DECRETO 219/1992, de 21 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, por el que se mo-
difican las áreas tecnológicas del Instituto Tecno-
lógico de Aragón.
El Decreto 54/1990, de 3 de abril, de la Diputación General
de Aragón, reestructuraba y atribuía competencias a los diver-
sos órganos del Instituto Tecnológico de Aragón regulando,
en su artículo nueve, las áreas en que se estructuraban las
actividades tecnológicas del mismo.
La política de inversiones en el área tecnológica que viene
desarrollando el Gobierno de Aragón, como apoyo inmediato
a las empresas aragonesas a través del Instituto, y la previsible
puesta en funcionamiento en el próximo año 1993 del Centro
de Investigaciones Aplicadas, ha dado lugar a una importante
ampliación de las áreas tecnológicas de actividad en que
pueden estructurarse los trabajos desarrollados por el Instituto
y los servicios a ofertar a las empresas a través del mismo o del
Centro de Investigaciones Aplicadas.
Con la finalidad de delimitar campos de actuación, definir
competencias e individualizar los equipos investigadores,
bien propios o colaboradores, resulta oportuno proceder a una
nuevaestructuración de las actividades tecnológicas mediante
la definición de nuevas áreas.
Por cuanto antecede, a propuesta del Consejero de Industria,
Comercio y Turismo y previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión del día 21 de diciembre de 1992.
DISPONGO:
Artfculo único.-Se modifica el contenido del punto 1 del
artículo 9º del Decreto 54/1990, de 3 de abril, que queda
redactado como sigue:
«Articulo 9º.-Las actividades tecnológicas del Instituto se
estructuran en áreas. El número y los contenidos de las mismas
se adaptarán en cada momento a los objetivos que se definan
por el Consejo Rector, correspondiendo al Consej~ro de In-
dustria, Comercio y Turismo, a propuesta del Consejo Rector,
la creación, modificación o reducción de áreas. Las áreas que
comprende inicialmente el Instituto son las siguientes:
- Ingeniería Mecánica.
- Energía y Medio Ambiente.
- Inyección de plásticos.
-CIM.





- Electrónica y Automática.»
DlSPOSICION FINAL
Primera.-El presente Decreto entrará en vigor el día de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón» ..
Dado en Zaragoza, a veintiuno de diciembre de mIl nove-
cientos noventa y dos.
El Presidente de la Diputación General,
EMILIO EIROA GARCIA
El Consejero de Industria, Comercio
y Turismo,
RAFAEL ZAPATERO GONZALEZ
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
EMILIO EIROA GARCIA
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA y HACIENDA
DECRETO 224/1992, de 9 de diciembre, de la
Diputación General de Aragón, por el que se
aprueba la suscripción de acciones de la amplia-
ción de capital social de la empresa pública «Pa-
bellón Aragón 92, S.A.», por un importe de cuatro-
cientos cincuenta millones de pesetas.
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